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Daftar pertanyaan :  
1. Bagaimana proses pembiayaan usaha kecil di KJKS Multijasa? 
2. Apa saja kiat-kiat untuk menarik nasabah untuk melakukan pembiayaan di 
KJKS Multijasa? 
3. Jenis pembiayaan apa yang paling diminati oleh para nasabah? 
4. Bagaimana bentuk pengambilan keuntungan yang dijalankan di KJKS 
Multijasa ini?  
5. Pembiayaan apa yang paling menguntungkan dalam kurun waktu 3 tahun ini? 
6. Pembiayaan apa yang paling banyak mendapatkan kembali pokok pinjaman 
dan bagi hasilnya?  
7. Bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak memberikan bagi hasil sesuai 
dengan kesepakatan? 
8. Bagaimana cara mengatasi anggota yang tidak bisa memberikan keuntungan 
bagi KJKS Multijasa dalam hal ini usaha anggota terus menerus mengalami 
kerugian? 
9. Apa yang menyebabkan nasabah tidak mengembalikan bagi hasil yang 
menyebabkan kerugian bagi KJKS Multijasa? 
10. Seberapa besar porsi pembiayaan yang paling berpengaruh dalam 
meningkatkan profitabilitas KJKS Multijasa 
11. Dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh KJKS Multijasa seberapa besar 
porsi untuk usaha kecil? 
12. Bagaimana pembagian kerugian yang dilakukan oleh KJKS Multijasa/ 
13. Pembiayaan usaha kecil dengan akad apa yang bermasalah di KJKS 
Multijasa? 
14. Bagaimana profitabilitas yang diterima oleh KJKS Multijasa selama kurun 
waktu 3 tahun (2010-2012) 
15. Pendapatan yang diperoleh KJKS Multijasa berasal dari apa saja? Dan yang 
dari pembiayaan usaha berapa persen? 
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